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Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Аудитор повинен 
чітко розуміти, у чому полягає аудиторський ризик, його суть, складові, як його 
визначити і його максимально допустимий рівень. Це дуже важлива проблема, оскільки 
від розв'язання її залежить: згода аудитора на проведення перевірки фінансової 
звітності або відмова від неї; складання плану перевірки фінансової звітності та 
визначення її строків; вибір напрямів, підходів, методів і прийомів аудиторської 
перевірки. 
Згідно з міжнародними норм стандартами аудиту загальний аудиторський ризик 
включає: властивий ризик, ризик контролю, ризик невиявлення. 
Властивий ризик оцінюється аудитором ще на підготовчій стадії аудиту, коли 
він тільки ознайомлюється з діяльністю підприємства, структурою та організацією 
управління, місцезнаходженням його складових та іншими питаннями. Оцінюючи 
властивий ризик, аудитор повинен звертати увагу на ті моменти, які можуть впливати 
на якість бухгалтерської звітності, тобто ризик оцінюється на рівні фінансової 
звітності. Наступною складовою аудиторського ризику є ризик контролю. Ризиком 
контролю є побоювання того, що недостовірна інформація, яка може виникнути і бути 
суттєвою окремо або разом з іншою недостовірною інформацією, не буде виявлена або 
своєчасно застережена системою внутрішнього контролю. 
Для оцінки величини ризику системи бухгалтерського обліку аудитор повинен 
вивчити характер діяльності підприємства-клієнта, господарські операції (звичайні), які 
найчастіше повторюються, а також виділити незвичайні, нетрадиційні, надзвичайні 
операції і причини, що зумовили їх; вивчити систему бухгалтерського обліку, яка 
застосовується на підприємстві, і сам процес ведення обліку та складання звітності; 
склад і кваліфікацію працівників бухгалтерії, особливо головного бухгалтера, а також 
посадові інструкції і розподіл функціональних обов'язків між обліковим персоналом та 
інші важливі питання. 
Важливим питанням для аудитора є також методика визначення величини 
аудиторського ризику. Як свідчить зарубіжний досвід, прийнятна величина загального 
аудиторського ризику становить 1-5% (0,01-0,05). 
Зарубіжний досвід свідчить, що величину оцінки аудиторського ризику можна 
виражати не тільки у відсотках, коефіцієнтах, абсолютному числовому значенні, а й 
визначати словами: «низький», «середній», «високий», що часто використовується на 
практиці. 
Отже, аудитор повинен чітко розуміти, у чому полягає аудиторський ризик, його 
суть, складові, як його визначити і його максимально допустимий рівень, зробити все 
можливе, щоб звести ризик невиявлення до мінімуму. Цього можна досягти, проводячи 
більшу кількість аудиторських процедур і правильно вибравши спосіб одержання 
аудиторських доказів. Тому, аудиторські докази, добуті самим аудитором, вважають 
більш достовірними порівняно, наприклад, з одержаними від підприємства.
